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Estudios Críticos de Jurisprudencia 
Tributaria. Instituto Colombiano de 
Derecho Tributario
En noviembre del año 2011 se publicó 
el primer tomo del texto Estudios Críticos 
de Jurisprudencia Tributaria, producto del 
observatorio de jurisprudencia tributaria 
del Instituto Colombiano de Derecho Tri-
butario, texto que recopila la jurisprudencia 
más importante sobre temas coyunturales y 
de actualidad, entendiendo que no obstante 
Colombia, al hacer parte de un sistema de 
Derecho romano-germánico con sumisión a 
la ley, es la jurisprudencia la que de manera 
persuasiva define la norma con tendencia a 
reiterarse.
Dada la acogida del texto por su impor-
tancia e impacto doctrinal, para octubre de 
2012 y finales de 2013, fueron  publicados 
respectivamente los tomos número dos y tres 
de la serie Estudios Críticos de Jurispruden-
cia Tributaria.
El análisis de las decisiones judiciales 
que se presenta en los tres tomos del libro, 
permite visibilizar de forma imparcial el 
universo de los fallos más importantes del 
Consejo de Estado y la Corte Constitucio-
nal en materia tributaria, difundiendo el 
conocimiento y contenido de las líneas ju-
risprudenciales que se han creado a lo largo 
de los años, o bien los cambios razonados 
sobre posiciones injustas en los diferentes 
tributos, procedimientos, sanciones o temas 
de relevancia, como el poder tributario y 
la autonomía de las entidades territoriales, 
aplicación temporal de las normas tributa-
rias, principios constitucionales del Derecho 
tributario, tipología tributaria, los elementos 
del acto administrativo y consecuencias de 
su nulidad, entre otros.
